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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan         manusia (ipm) dengan kompenen indikator yaitu
indeks kesehatan yang            ditunjukkan melalui Angka Harapan Hidup, indeks pendidikan yang ditunjukkan melalui tingkat
melek huruf dan lama sekolah serta indeks konsumsi yang           ditunjukkan melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan
terhadap          pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju pertumbuhan produk domestic regional bruto (pdrb) dengan ruang
lingkup penelitian pada tahun 2008 hingga           tahun 2012 di 23 kabupaten/kota di provinsi aceh.
Variable yang diteliti  terdiri dari 4 (empat) variable bebas yaitu indeks harapan          hidup, indeks rata-rata lama sekolah dan
indeks pengeluaran perkapita yang disesuaikan serta 1 (satu) variable terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.           Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan data sekunder dengan          melakukan analisis kuantitatif. Alat analisis menggunaka metode
analisis regresi         linier berganda dengan menggunakan data panel.
Kesimpulan bahwa variable indeks harapan hidup dan indeks melek huruf  berpengaruh positif namun tidak signikan terhadap
pertumbuhan ekonomi serta pengeluaran per kapita memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan indeks rata-rata lama sekolah berpengaruh   negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di aceh. 
Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan memperhatikan variable dan
respondennya. Untuk menjadikan penelitian ini lebih representatif yaitu dengan menambah jumlah tahun dan diperbaharui variabel
yang mempengaruhi Index Pembangunan Manusia.
